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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




Excmo. Sr. ~ En vista de la propuesta de recom-
pensa que cursó V. E. a este Ministerio con escrito
de 22 de octubre anterior, formulada a favor del subin-
tendente de primera clase del Cuerpo de Intendencia
D. Juan /Romero Abarca" por haber cumplido cuatro atlos
de permanencia en el Establecimiento central de didlo
Cuerpo, y teniendo en cuenta los servicios 'que con
;mterioridad prestó en el Centro técnico de Intendencia.
el .Rey (q. ,D. g.) ha tenido a bien conceder al citado
jefe la cruz de tercera d~e d::1 Mérito Militar con
distintivo blanco y pasa.dor de «Industria Militar».·
como comprendido en la real orden de t 8 de abril
.te t 900 (C. L. núm. 93) Y artículo 60 del reglamento
aprobado por la de 19 de mayo de r 9t 3 (C. L. nú-.
mero 64). y con sujeción a lo prevenido en las
reales órdenes circulares de r ,11 de febrero y r 3 de
lunio de r906 (C. L. núms. 20 y 99).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efedos.•Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de noviembc'e de 1917.
. C,avA
Setk>r Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 2 del actual, formula:.da a fa\'Or del capitán de Ar-
tillería .o. Jos~ Dicenta y ,Bosch, por haber des-
empeñado durante cuatro aftos el cargo de profesor en
el ü>legio de huérfanos de Santa Bárbara y San Fer-
nando, el .Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien conceder
al citado capitán la cruz de primera dase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasaoor de «Profe-
sorado», como comprendido en el articulo 4. o, del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123)
y en la real orden circula,r de 15 de abril de 1914(C. L. núm. 68). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1_ llemis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 8 de DOviembre ele 1917. __
Cran
Se60r e.tpitiú ~aJ de la primera reJP6a.
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio
contradictorio para la concesión de la cruz de San Fernando
al primer teniente de Caballería D. Diego Pacheco Barona,
instruido a petición de D. José Pacheco Calvo, padre del ir.te-
resado, por los méritos que su citado hijo contrajo en el he-
cho de armas librado en las inmediaciones del Biut ,Ceuta),
ti día 29 de junio de 1916, e/l el que murió gloriosamente: Re-
sultando que el expresado día, al mando de una sección del
primer escuadrón de fUtrzas regulares indígenas, entró en ac-
ción con objeto de atacar las alturas de Aint-Yir, yallanzarse
al asalto, por la elevada idea que tenfa dd cumplimiento del
deber no cesó de dar pruebas de valor, serenidad e indoma-
ble cnergfa al frente de sus tropa9t anim1ndolas con su ejem-
plo, después de herido en la reñida lucha que sostuvieron lle-
gando al cuerpo a CUl:rpo, hasta que recibi6 otra herida que
le caus6 la muerte: Considerandu que el acto heroico realiza-
do por d teniente Pacheco se halla comprendido en los casos
35 del artículo 25 y 7.° del 27 de la ley de 18 de mayo de 18Cl2;
el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, por resolución fecha de ayer,
se ha servido conceder al primer tl'niente de Caballerfa (capi-
tán fallecido) D. Die~o Pacheco Barona, la cruz de segunda
clase de la Rral y Militar Orden de San Fernanllo que marca
el art!culo 2.° de llicha ley, COII la pensión Inual de mil pese-
tas fijada en su articulo 8.", transmisible a su~ heredero!!, seg6n
lo dispuesto en el artfculo 11 de la precitada ley y en la de l.-
de marzo de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos aftas. Madrid 9




Excmo Sr.: La revista pasada ayer tarde en el Campamen-
to de Carabanchel a las fuerzas de esa guarnidón a las órde-
nes de V. E., me ha proporcionado el honor de acercarme por
primera vez a la vida militar de nuestro Ejército, al que, para
su engrandecimiento y consiguiente Rloria de la Patria, he de
dedicar toda mi actividad y desvelo, y me ha permítido tam-
bién observar y corroborar el estado brillantísimo de su ins-
trucción; en su vista, en nombre S. M. el Rey (q. O. g.). reitero
a V. E. ya los Generales. jefes, oficiales, clases e individuos
de tropa que han asistido a tan hermoso acto, la felicitación
más sincera y entusiasta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yel del
personal citado. Dios ~de a V. e. muchos años, Madrid
9 de noviembre de 1917•.
ClaVA
Señor Capitm ¡ueraJ de la primera rqi61L
•••
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CIERVA
regi6n y General en
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los primeros tenientes de Infantería (E. R) D. Mariano Sega-
rra Conesa, de la reserva de Ciuda Real núm. 10'j D. Emilio
Vázquez Garrido, del regimiento de Ceriñola, numo 42, cam-
bien respectivamente de destino, con arre¡;lo a lo que precep-
túa el art. 11 de la real orden de 28 de abnl de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 9
de noviembre de 1917. •
Señores Capitán general de la primera
Jefe del EJército de España en Africa.




Excmo.. Sr.: Ac::ediendo a10 solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. 19nacio Bach Eciia, con destino en el
regimiento de Luchana, núm. 28, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 5 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.- Pilar Cuchillo ferré.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1917.
CIERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ieneral de la cuarta rei\6n.
SU.PERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Antonio Carpena Hernán-
dez, con destino en la caja de recluta de Palencia nú-
mero 91, el Rey (q. D. g.) se ha servido. concederle
el pase a la situación de supernumerado sin sueldo
con residencia cn Veda (Murcia). en bs condic:ooes
<fue iletermina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(e. too núm. 362); debiendo quedar ad.cripto para
todo.ll los efect05 a la Subinspección de las tropas
de la tercera rcgi6n.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seftor Capitán genera' de la séptima reg'6n.
Setíores Capitán general de la tercera región e Inter-




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co-
mandante general de Ceuta en 28 de septiembre último.
y promovida por el primer teniente de Infanterla del
grupo de .Fuerzas regulares indigenas de Ceuta n6me-
ro 3. D. José Malcampo y oFernández de Villavicen-
cio, en súplica de. que se haga constar en sus d9CU-
mentos oficiales. a más del titulo de Marqués de San
Rafael, los de Conde de J.ol6 y Vizconde -de Min-
danao, de los que está. también en posesi6n, y com-
probado por la carta de pago que acompaila, que ha
satisfecho 19s derechos reglamentarios, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se haga cons-
tar en la boja de servicios y demás documentos ofi-
dales del recurrente, los expresados títulos.
.oe real orden lo di~ a V. E'. para su coDOcÍIQiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dib\ guarde a V. E. muchOs a60s.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIEa""





Circular. Excmo. Sr.: ExamiRado el proyecto de
regleta de dirección del fuego de las baterías de Ar-
tillería de campaña, de que es autor el capitán de
dicha arma D. Manuel Moya Alzaá. ; teniendo en cuenta
que dicha. regleta resulta un poderoso auxiliar para
el fin que se propone, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta facultativa de Artillería.
ha tenido a bien recomendar el uso de dicha regleta
a los jefes y oficiales de Artiileria, por la utilidad
que reportaR las nota.s y fórmulas en ella contenidas
y que revelan en su aut.Jr gran ingenio y laboriosidad.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. .oios guarde a V. E. muchos afias.





Circular. Excmo. Sr. : El Rey (q. 'D. g.) ha tenido a
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, a 106 primeros tenientes de Inge-
nieroa comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Manuel Rodriguez y González de Tá-
nago y termina con D. Carlos Marin de Bernardo
Lasheras,. por reunir las condiciones que determina
el arUculo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 189'
(C. L. núm. 195).
.De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento_
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos altos.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIUVA
Seftor...
Rtlaci6n q~ se cita
D. Manuel Rodríguez y González de Tinago.
» Luis 5.:lnchez Tembleque .Pardillas.
• Eduardo Herrero M.onllor.
» Ignacio Liso lribarren.
» lIdefonso de Luelmo Asensio.
• JOtJ,~ lFi~eroJ,a. Alamá.
» Antonio Valcarce Gallegos.
» oF~lix Martfnez Sanz.
• Juan Norefta Echevarría.
• Cayetano .Fuster Morel/.
• José Román ·Becerra.
» ,Pablo P~rez Seoane y .Día¡ Valdk.
» Eduardo Garda Martfnez.
» Lorenzo M.oreno Tauste.
• Manuel Gallego - Velasco.
• Gregorio Ac.osta. Nieto..
» José de los Molos Muftoz.
» Antonio 'Pozuelos ,FernáDdez.
» Luis .Fcliu Oliver.
» Jos~ U-pez Tienda.
» José S<Ú1chez iRuiz.
» José Auz Auz.
» Carlos Mendoza Iradier.
• oDimas MarUnez Ojeda.
» Carlos Mario de ·Bernardo Lasheras.
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Excmo.. ~r. : . Vista la instancia que V. E. remitió
a ~ste Mmlster~ en 23 del mes de octubre próximo
p~lSado, promovida por el segundo teniente de Inge.
meros de la escala de reserva gratuita, D. Eduardo
Alvarez Ródenas, en súplica de que se le conceda '
el empleo de primer teniente; teniendo en cuenta
lo prevenido en la real orden circular de 1 1 de enero
de 1916 .(.0. O. núm. 9), y que el recurrente ha hecho
las práctacas reglamentarias y asistido a la Escuela
prác.tica del regimiento de Telégrafos, al que fué
de~tmado con este fin por real orden de 2 1 de abril
último (D. O. núm. 92), condiciones que para obte-
ner el ascenso señala el articulo 48 de la real orden
circular de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 26o),
e! Rey (q. .o. g.) ha tenido a bien conceder al soli-
citante' el empleo superior inmediato, con ant'güedad
de ':,sta fecha, debiendo continuar afecto, para caso
de movilización, a la Subinspecci6n de tropas de
esta regi6n.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos añol>.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIERVA
Setlor Capitán general de la primera región.
de 12. ~e diciembre de 1900 (C. L'. núm. 237), por
no existir personal excedente de la clase del solkitante.
.De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem1s efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad rid 8 de noviembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio en 2; del m~s de octubre pr6ximo
pasa.do, promovida por el capitán de Ingenieros con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en G,ra-
nada, D. Antonio Martínez Victoria y ,Fcrnández tien-
c~es, en súplica de que se le conceda el pase a situa-
ción de reemplazo con residencia ~n esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, con arre~lo a lo dispuesto en el ar-
tículo 3. 11 de la real orden circular de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237), por no existir personal
excedente de la clase del solicitante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. -D:05 guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sefíor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.) se ha servido
disponer qu~ el segundA;> t~niente de Ingenieros (E. R),
afed? al .pnmer Depósito de reserva de dicho Cuerpo,
en sltuacl~n de .rese~va, D. Matlas SardáFarigola,
pase en Igual sltua.ción al cuarto Depósito de re-
serva de Ingenieros.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. ,Dios guarde a V. E. mucnos afíos.
Mad,rid 8 de noviembre de 1917. .
CIERVA
Setlores . Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso a suboficial de la re-
s~rva gratuita del Cuerp·:> de Intendencia militar al
brigada de dicha reserva con destino en la cu;rta
Comandancia de Lapas, José Camps Curt, en armonla
con lo prevenido en el reglamento aprobado por real
ord~n de 14 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246)
Y real orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nú-
mero 260).
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guardt; a V. E. much05 aftas .
Madrid 8 de noviembre de 1917.
INSTRUCC!ON
C,ERVA
Sctlor Capitán general de la cuarta regi6n.
ExcmO. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio en 18 de
octubre próximo pasado, promovida por el sargento de
la Comandancia de Ingenieros de dicha plaza, Mariano
Aguar torán, en solicitud de que se le conceda in-
greso en la clase especial de preparación para el
asc~nso a segundo teniente de la escala de reserva
retribuida, el Rey (q. .o. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrent~ por carecer de de-
recllO a lo que ~licita, con arre~o a lo dispues10 en
la real orden circular de 1. 11; de julio d~. 1Q 14
(D. O. núm. 144).
.oe r~al orden lo digo a V. E. para su cOnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~s.
Madrid 8 d~ noviembre de .1917.
CIERVA
Sefior .General en Jefe del El~rcito ile ESpafta ~
Africa.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida: pOr
el capitán de Ingenieros con de.tino en el Servicio
de Aer~n.áutica militar, D..Arsenio Jim~z Montero,
~ 5{¡phca de que se I~ c{)nceda el pase a situación
de reemplazo, el R~y (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, con arreglo a lo
dispu~sto en el articulo 3. o de la real orden circular
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servido
conceder el empleo de suboficial de la reserva gratuIta
del Cuerpo de Intendencia militar, al brigada de la
cuarta Comandancia de tropas, acogido a los bene-
(i~ios del capítulo XX de la vigente ley de recluta-
miento, . José Camps ,Curt, que ha sido declarado
apto para el ascenso; debiendo practicar un mes en
su actual unidad, según determina la real orden de 18
de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 8 de noviembre de 1917.
"CIERVA




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias que el
Comandante general de MeliHa cursó a este Mi-
nisterio con sus escritos fecha 2 8 d~ septiembre y
23 de octubre óltimos, promovidas por el brigada del
regimiento de Infanterla Afríca n{¡m. 68, Juan Carda
Nuche, y el suboficial de la Comandancia de Arti-
© Ministerio de Defensa
.o. o. DWn. :ZS3
•••
CIERVA
Seftor C~pit'n generaC de la ~ptima región.·
Sefior Interventor civil de Guerra' y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Set'ior Capitán general de Canarias.
Señor ,Presi<i'ente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la documentada 'instancia cursada
por V. E. a este Ministedo con su escrito de 17 de
marzo último, promovida por Vicenta Delgado. ,Pe-
que, esposa del soldado reservista, que fué, del batallón
Cazadores de Madrid I nWn. 2, Daniel Pérez Torres,
en súplica de que se le conceda la pensión q,ue deter-
mina el real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. ~ú­
mero 144); teniendo en cue~ta que ha dejado trans-
currir más de cinco atlos sin hacer la reclamación que
debió haber formulado en tiempo oportuno, con arre-
glo a 10 prevenido por real orden de 4 de agosto de
dicho año (C. L. núm. 155), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infOrmado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marrue-
cos, se ha servido desestimar la petición de la in-
teresada, por haber prescripto el qerecho, con arreglo
al artfculo 25 de la vigente ley de contabilidad.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de DOviembre de 1917.
.PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al coronel de Infantería D. AntoniO de Sisternes Mo-
reno, la cruz y placa de la referida Orden, con la anti-
güedad de 4 y 5 del mes de mayo del afio actual, res-
pectivamente.
,De real orden lo digo a V. E. pa{a su conocimiento
y demás efectos. ·Dios guarde a V. "E. muchos ados.
Madrid 8 de noviembre de 19'7.
-
CII!JlVA
Sef\or ,Presidente ~el Consejp Supremo de· Guerra
y Marina.
Sedor Capitán general de la te~cera región.
CIDVA
ORDEN DE SAN HFmM.ENEGILDO
promovida por el sargento de C;lballerfa D. José .Bu-
riel Vázquez, en !l'úplica de rectificación de nombre
y fecha de nacimiento; resultando por la certificación
de partida de inscripción que el interesado a su ins-
tancia acompat\a, que se llama «Diego de Alcalá",
y que nadó en 12 de noviembre de 1891, y que este
nombre y fecha de nacimiento concuerdan fiel y exac-
tamente con los de la partida de .nacimiento presentada
por el recurrente a su ingreso como voluntario en
el Ejército; considerando, por todo lo expuesto, que se
trata de la subsanación de errores cometidos en de-
pendencias de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina y con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288j.
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, y d:sponer,
en su consecuencia, que en toda la documentación míli-
tar del solicitante, se le rectifique el nombre ~ fecha
de nacimiento que se asigna, por el nombre y nacim:en-
to que de derecho le pertenece, que es «Diego de
Alcalá" y «12 de noviembre de 1891".
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos a6Os.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
10 de ~~bre de 1917
~-------'-------
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien disponer
que los jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaria militar, com-
prendidos en la siguknte relación, que da principio con
D. Adolfo Castro Remacha y termina con D. Melquiades
Asensio Campano, pasen a servir los destinos que en la mis-
ma se les señala ,debiendo incorporarse con urgencia los des-
tinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1917.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y s~ptima
regiones y General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SKClDI de IaIIdDd imitar
RlÚlclA", qru M el"
Subi~tOl'es veterinarios de segunda clase
D. Adolfo Castro Remacha, ascendido, del se~undo Estable-
cimiento de Remonta, a jefe de VetJ:rinana militar de la
s~ptjma región (arts. 8.° y 9.° del real decreto de 30 de
mayo último, C. L. núm. 99).
• FranCISco Martlnez Garda, ascendido, del tercer Estable-
cimiento de Remonta, a jefe de Veterinaria militar de la
cuarta región (arts. 8.· y 9.°).
VeterinarIo. Iel(UJldOl
D. Angel Cuevas Martlnez, del tercer Establecimiento de Re-
monta, al segundo de dichos Establecimientos (arts. 1.0
y 7.°).
• Jaime Causa Suñ~, de la Comandancia de Artillerfa de La-
rache, al tercer Establecimiento de ~monta (arts. 8.0
y Q.O).
• Ramiro OuiIJ~n Ariza, del reRimiento Cazadores de Alcán-
tara, 14.0 de Caballería, al tercer Establecimiento de Re-
monta (arts. 1.0 y 7.°)..
Veterinarios terc:eros
D. Gumersindo Aparicio Sánchez,del primer regimiento mon
taclo d~ Artillería, a la Comandancia de la misma Arma
de Laráche (real orden de 28 de abril de 1914), en plaza
de segundo.
• Mel9uiades Asensio Campano, del regimiento Lanceros de
Vlllaciosa,6.0 de Caballería, al de Cazadores de Alcánta-
ra, 14.0 de la misma Arma (real orden de 28 de abril de
11)14), en plaza de segundo.
Madrid 9 de noviembre de 1917.-Cierva.
•••
BSTADO 'CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,. cursó
a este Ministerio con su escrito de 19 de enero ú!timo,
lIerla. de MelilIa D. Antonio Gollonet Megías, res-
pectivamente, en súplica de que se rectifique su cla-
sificación en el primer peaiodo de reenganche, abo-
nándoles el tiempo que sirvieron con exceso antes
de su ascenso a sargentos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar las peticiones de los recurrentes.
por no tener derecho a lo que solicitan. Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que en lo sucesivo no se
dé curso a reclamaciones de esa índole.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
-
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 2S3 ... ele DOriembn de 1917
_.' .•.._--~--- .-.,---~." '". -.,' -'-"-'" -",' '.- _.._- '.--- ,
m
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos pre\'enidos en
el artículo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, d Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispoÍler se manifieste a V. E. que laII autori·
dades milátares que se indican a continuación han
decretado la expulsión, por incorregibles, de los vo-
luntarios del Ejército que también se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos:
Madrid 8 de noviembre' de 1917.
ClUVA
Serior..•








C;e~ón~'~ Reg. Cab VilJarrobJedo Soldado .'¡lIIidoro Victoria {)faz'.... JuaD~ •.•. Nicola!l8. iBienvenida • Badajcn.
Id. 2.' id. Idem Iof.· Dorb6n, 1' .• Otro ..•. Adolfo Ville"as Puente •.• Aldolfo •. CarmeD 'IMsla~a ....• M~laga.
Id. 3.' id. Com,' Art.' Cartagena Arlillero David Rodrlfluez Zamora. JulIn.... Isabel .•. Cartagena .. Murcia.
Idem, ..• Reg. lof.· Sevilla, 33 ... Soldado. Antonio Pagán COrvi. .... Pedro ••. Remedios ¡La Uni6n •.. Idem.
Id. 5.' id, Idem id. Aragóo', 21 ••• EduCantdolVh:ente SáncheJ Sánchez. ,Jos~...•• IE~ócaroa-\Madrid••.•. Madrid.
corne a. i 1 CI n ••• , '
Idem •••. Idem .••..•...•..•.• Otro •• , Clemente B~do Domiogo. FernandoIMarla ••• \¡MOzota .••.• Zara2oza.
Id. 8,' id Idem id. Zaragoza, 12 • Otro .•. JOll~ Villar Pl"Das ..••. Benito .•. Andru .. ,Sar.tiago .••• Coruña.
Idem .... Idem id. Murcia, 37 •••. Cabo..... Francisco Iglesias López • ~uliáo ••. María •.• Benavente • Izamora.
·1 d. Islas E C Educando F U"'~ ~De~Cono-IBa I Ha I
Bal sc. u. Menorca.... t ta emando daeta ......rdenaa Arturo"'d ~ rce ona.. . ree oDa.eares ,rompe CI a •.•.
IdelD •••. Reg. Inf.' Inca, 62 ••••r con.eta.. ,NOrberto AntolDi MartlDez Panbleón Paula •.•. Carri60delos
. Condes. • Palencia.
[dem •••• [dem •••.••.••.••.... Otro •••• JOll~ Maria Toral Beu••.. A&uaUn. Concep-I ' ción .... Manilva..... Málaga.
Madrid 8 de noviembre de 1917. ,CIERVA
CO~OURSOS
Circulu. Excmo. Sr.: ,Para proveer, con arreglo
a. lo preceptuado en el real decreto de l. o de junio de
1911 (C. L. núm. 109), una plaza de primer teniente
ayudante de prOfesor, en comisión, en la Academia
de Ingenieros, el Rey (q. -D. g.) ha tenido a bien ídis-
poner que en el término de un mea, a partir de eMa
fecha, tenga lugar el correspondiente concurtO, con
objeto de desempdiar las suplenci:u de la segunda clase
de primer al\o que oomprende las lLIJignaturas siguientes:
Complementos de Geomctrla y Geometrla delcriptiva,
Aplicaciones de la Geometrla descriptiva y FIsica ge-
neral ( .. I parte). '
Los que deseen tomar parte en el referido concurso,
deben promover sulÍ instanci:u, acompatladas de 1.-
hojas de lervlcios y de hechos y demá! documen-
tos justificativos de su aptitud, que serAn dirigidu
directamente a este Ministerio por los primeros jefes
de los cuerpos o dependencias, como previene la real
orden circular de 1 ~ de marzo de 1912 (D. O. n6me-
ro 59); consignando los que se hallen sirviendo en
.Baleares, Canarias y Afríca, si tienen cumplido el tiem-
po de permanencia. •
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 8 de noviembre de 1917:
CIEltVA
Sefior...
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 29 del mes de octub~ próximo pasado, promovi-
da por el brigada del regimiento de Infanterfa león, núm. 38,
p. Cristóbal Durán Muñoz, en súplica de qur se le conceda la
eliminación de la escala de aspirantes a ingreso en el cuerpo
de Oficinas militares, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido acceder 1
la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su cónocimiento 'J de-
más cf~os. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 9
de noviembre de 1917.
CaRVA
Señor Capitm ¡eaeral de la primera re¡i6n. -
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
remitió a este Ministerio con fecha 15 de febrero
61timo, instruido con motivo de I~ inutilidad del re-
c1utá Gervasio Benítez LOlano, el -Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo expuesto por la Junta facultativa de
Sanidad Militar, se ha servido disponer que se 5Obresl'a
y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad a persona ni corporación alguna.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efecto.. oDios guarde a V. E. muchos II\oS.
Madrid 8 de noviembre de '917. ~
CIERVA
Sef\or Capitán general de la segunda reglón.
RECLUTAJ41ENTO y REE:MPIJAZO DEL EJEROITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida por
,Bibiano Savadie Jiménez, recluta del actual reemplazo
y vecino de esta Corte, calle de Trujillos n6m. 6, en
solicitud de que se le autorice para que pueda acolgerse
a. los beneficios del capItulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo al artículo 276 de la
citada ley, y por baber expirado el plazo que otorgaba
la real orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163)·
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. tOíos guarde a V. E. much05 afias.
Madrid 8 de noviembre de 1917. ' í
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Yista la instancia pl'Omovi~ por
el soldado de la cuarta oompatUa de tropas de Sa,,:
nidad Militar, Antonio AsteU Mir, acogido a los
beneficios del articulo ::67 de la vigente ley de re.,
c1utamiento, en solicitud de que se le autorice para
© Ministerio de Defensa
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optar por los que otorga el 268 de la misma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti-
ci6n, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 276
de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para "su eonoéimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIERVA
Sei\or Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E;. remitió
a este Ministerio en 29 de septiembre últ:mo, pro-
movida por el soldado de la séptima Comandancia de
tropas de Intendencia, Eladio Carpintero García, en
solicitud de que se le autorice para no ingresar cl
tercer plazo de la cuota militar, hasta el próximo
año de 1918, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petición, con arreglo a la real
orden de 6 del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CIERVA
Señor Capitán general de la s'éptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 27 del pasado mes, prOlJlQvida
por Marcos Vadell ,Berenguer, solado del regimien-
to de Infantería Alcántara núm. 58, en solicitud de
9ue le se.an dc:vueltas 500 pesetas de las 1.000 que
mgresó como Importe del primer plazo para le re-
ducción del tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos los beneficios del articulo 271 de la vi-
gent~ ley .de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
serVido disponer que de las 1.000 pesetas deposi-
tadas en la Delegación de Hacienda de la provincil\
de Harcclona, se devuelvan 500, correspondientes a
la carta de pago núm. 146, expedida en 29 de agosto
de 19/2, quedando satisfecho con las 500 restantes
el total de la cuota militar que seftala el artículo 267
de la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el artlcu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectos. ·Dios guarde a V. E. muchoe atlos.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
\ . CIF..RVA
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro~vida; por
Martín Erquiagá:, vecino de San Sebastián, provincia
de <4iplbooa, en solicitUd de que le sean devueltas
las 5~ pesetas que depositó en la A'dministración
especial de Hacienda de la provincia antes citada, según
carta de pago núm. 143, expedida en 17 de febrero
del ai'íp actual, para reducir el tiempo de servicio en
filas de su hijo Cristóbal Erquiagá. Ojanguren, alis-
tado para el reemplazo de 1917 por la caja de recluta
de San Sebastián núm. 85; teniendo en 'cuenta que
el interesado falleció antes de la incOrporación a filas
los mozos de su ree]11plazo, y con arreglo a lo pre-
venido en el articulo 284 de la vigente ley de re-
. c1utamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las 500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individUi) que acredite su derecho
o la persona apoderada en fohna legal, según dispo-
ne el artículo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la citada ley.
¡De real orden lo digo a V. E. para su <:onocimiento
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--y demás efectos. 'Dios guard~ a V. E. muchos a6OI.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
"ClF..RVA
Señor Capitán general de la ~exta región.
Seflores Intendente gel)eral militar e Interventor civil
de Guerra y Mar,ina y del ,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida; por
D. Gabriel Lucas Dols, vecino de Alicante, en solic:tud
de que le sean devueltas las 500 pesetas que deposit6
en la Delegación de Hacienda de la provincia antes
mencionada, según carta de pago núm. 41, expedida en
13 de febrero de este aoo, para reducir el tiempo de
servicio en filas de su hijo José Lucas, aEstado para
el reemplazo de 1917 por la caja de recluta de Ali-
cante núm. 48; teniendo en cuenta que el iotere;
sado falleció antes de la incorporación a filas de
los mozos de su reemplazo y con arregio a lo pre-
venido en el articulo 2'84 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (1' D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan as soo pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que acredite su derecho
o la persona apoderada en forma legal, según dispone
el articulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la citada ley.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CLERVA
Sei'íor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y, Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Antonio de los Reyes Chaves, soldado del regimien-
to de Infanterla Granada núm. 34, en solicitud de
que le sean devueltas 1.000 pesetas de Ln 2.000 que
ingresó para la reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos 101 beneficio.> del articu-
lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las. 2.000
pesetas depositadaa en la Delegad6n de Hacienda
de la provincia de Sevilla, se devuelvan 1.000, co-
rrespondientes ~ las cartas de pago núms. 216 Y 1 SI,
expedidas en 25 de septiembre de 1914 Y 10 de enero
de 1916, quedando satisfecho con las 1.000 restantes
el total de la cuota militar que setlala el articulo 268
de la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectuó el depósito o la .persona
apoderada en forma legal, según dispone el articu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de noviembre de 19r7.
CIERVA
Setlor Capitál\ general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra .,. ¡Marina y del ,Protectorado en 'Marrue~.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E·. cursó
a este Ministedo en 20 del mes pr.6ximo pasado,
instruid' con motivo de háber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el soldado del regi-
miento Lanceros de la Reina, 3. 11 de caballerfa, Tcófilo
Cuesta Navarro, la excepción del servicio que seftala el
caso primero del articulo 89 de la ley de recluta.,
miento; y apareciendo comprobaj40s todos los re-
quisitos que se exigen para poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la C<>misi6n mixta de reclutamiento de
la provinCIa de Cuenca, se ha sen'ido declarar excep-
tuado del servicio en filas al interesado, como compren-
D. O. nÍllD. 253 10 de ~aDbre de 1917
dido en el ca,so y artículo citaios y en d 93 die la
referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deDllás efectos. .Dios guarde a V. E. muchO/l aflos.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
CII~.aVA
Seflor Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan a continuación, pertenecientes'
a los ,reemplazos que se indican, están compreJÚdos
en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servid,¡) disponer que se
devuelvan a los interesados las cantidaaes que ingre-
sarao para reducir el tiempo de servicio en filas,
segÚD cartas de pago expedidas en las fechas, g)n
los nÚDleros y por las 'Delegaciones de Hacienda.
que en la citada relaci.ón se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá el
individuo que hizo el de'pósito o la persona autori-
zada en forma legal, según previene el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ci-
tada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem3s efectos. .Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 8 de noviembre de '9'7.
CIERVA
Sel'tores Capitanes generales de la cuarta, sexta, sépti-
ma y octava regiones.
SefiDres Intendente general militar e Interventor civil
de .Guerra y Marina y :del 'Protee1Drado en Marruecos.
'9'7 Idem Idem. Idem ..
1~'7 ldem ldem Idem ..
19'4 Sel.ya •••••.. lc1em •••.•.• Torrel.veca,89
19" Torrelaveca •• Idem ..••••• Idem .•••.•••.
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29 enero. 1914 162 Bucelona. 1.000
31 julio •. 19'4 66 Idem ..... 500
12 febro. 19'4 91 Idem.•••.• 1.000
27 liebre. 19'5 16 Idem.•••.• 500
26 enero 1915 79 Idem .... SOO
6 febro. 19'4 94 ldem ••••• SOO
'o idem. 19'4 244 Idr.m •••.• 5°0
30 junio. 1916 123 L~rida •••• 25°
28 l enero. 19 14 244 Barcr.lona • '.000
I1 :febro 19'4 37 <;.:rooa •..• 500
30 'aR""to 19 15 '8 IdelÍ1 .•.•• 2S0
'3 8 t'bre '9't 1'7 Mem .... 'So
" nobre '91t '7 M.c1rid .. . '.000l' febro. '9" 16, Gerona •..• soo
7 idem. 19 14 2/6 Burg.s ••.• SOo
I Vizc.ya ••30 f'nero. 19'7 114 5°0
'6 mllYo.. 191' Ul Idem .•••• 3°0
17 fr.bro. 191' 82 Idem.•...• soo17 ídem. '9" 204 Slatander. 1.'')00
2~ enf'ro
'9" 129 Idem ••.•• 1.000
14 It'bro. 191j 232 Idem .•••• Sao
S idem. '9'4 '.
Idem ••••. 5°0
12 idem. '0'7 2'9'ldem ... 5°0
IJ(dem. '914 2 J4
1
0viedo ••• .1.000
29 enero 191~ 1" Idem ..... SOO
Isfebro. 19'7 113 Il1em .... soo
8!idem. 19 1 , 225 Idrm ., •.". 1.000
18 idem.
'9'5 77 Idem ••••. 5°0
8 idem. 1917 '41 LURO ••.•• '.000








191' fdem ••••••••• Idem ••••••• Idem •••••.•
1917 loem Idem !ciem , .
IQ'7,Mieres Idem Idem ;.
19'5 Glj60 Mem Gijón, 102 .
1917 Lugo Lugo LUgO,11I .
1917 Santilgo ••••.• Corua•••••• :Santiago, 105 •
Luis Citera Terr~ ••.•••• 1914 Barcelona .••• Barcelona •.. Barcelona, 63.
Jacinto GonÁlez Guilera. 19'1 Idem •••••.•. ldem ••••• Iflem ••...••.
Francisco Xsmerats Alegre 19'4 Tarrasa •••••• Idem .••.••• Tarrasa, 65 ••.
El mismo••• , ••••••••• t t • •
Manuel Asin Iñigo .••••• 1915 Vich ••••••.• Barcelona .•. Manreaa, 66•••
Ramón Canal Sr.rra •.•.•• 1914 Vandin •••••. ldem •••.••• ldem ••.•••.•
JOt~ Bocho Ventura ••••. 1914 Santa Marlrari-
ta del Pana-
d~. • • • • •. • Idem •.••• Villafrana, 67
Culos Larrosa Hospital". 1917 L~rid L~rid l~ridl, 68 .•
Alfonso Font Sala .••••• 1914 Lloret de Mar. Gerol1a.... Gerona, 70' ••
J.cinto Campo JuvitU :. .• 1914 LaI Presas ••• ldem •••.•• Olot, 'l ....
}tI mismo,......... ....» » • •
El mislDo............... t • •
Simón Caataller Simón ... 19,6 tasPtes.s .••• Gerona .....
Mlrttn Vil.nova Purcalh.s 191' triguer 1<1f'm •••••.•
Gllpar Dial Marln. •. . • . 1914 Villadle,o .•• Burgos •.•..
Jose! Luis de Oolcoeche. y
Qur.rejeta •.•••••.•••. '917 Bilb.o....... Vizcaya •.••• Bilbao, 86 ••••
El mltmo. .•.. •••• ••• • • ~
lldefonlO EleJalde Odrlo-
lola ••••• • ..••.•.•.. 1917 Bilbao ••••.•• Vllcaya ••.•• Bilbfto, 86 ••.•
Yaustlno Villa Pacheco .•. '91' S.ntander •.•• Santander •• :Sllnlander,88
Arturo de la Eacalera L6·
pe••• a.· .••.••••..•••
Joaquln Garcfa Garela .••
MRt'Uel Siiol 'J S'inJ ••••
Ce!..r t 'al1lpo Guti~rrez ••
RRm60 Garcfa BRnc~s ••.•
Carlos Gon.Ales Valde!. y
Menéndel ••••••••••
Armllndo Garela Ones•••
Ramón GonÁ11"1 Gómel ••
Jos~ Antonio Dlaz Arce••
Mari.no Fole M.rdnez •••
Loreozo Luengo Phes •••
Madrid 8 de noviembre de 191'.
--
Excmo. Sr.: ,Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan a continuad6n, pertenecientes
a los r~plaz;)s que se indican, están comprenidos
en el .art. 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que se
aevuelvan a t.>~ interesados las cantidades que ingre-
'sarOll para reducir el tiempo de senicio en filas,
segÚD cartas de pago expedidas e~ las fechas, con
los números .y por las .Delegaciones de Hacienda:
que en la citada relación se expresan. como igualmente
la suma que debe ser reintegrada. la cual percibir~ el
individuo que hizo el dep6sito o la persona autori':
zada en forma, legal, segón previene el articulo 470
del reglamento dictado para ,fa ejecudón de la ci-
tada ley.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demds efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
ClEJlVA'
Sel'tores Capitanes generales de h primera. segunda y
cuarta reg)ooes,
Setiores Intendente ~oeraJ militar e Interventor civil
de Guerra ..¡ ·Marina y del.Protectorado en Marrueoos.
© Ministerio de Defensa
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'7 enero. 191'; 103 ~adrid •••• 1.000
., Cebro. 19'7 200 Idem •.••• 1.000
'3 dicbre •q.6 15 l. Idem..•.•. 500
11 Cebro.. 19'4 70 Sevilla •. " 500
27 enero. 19'4 7' C6rdoba.•• 500
IS sebre. 19 14 ·5 Ide:n ••.•• 2S0
29 enero. 19 17 115 Idem •..•• 1.000
S Cebro. 1914 57 'dem ..... , 500
2S junio.• 1915 2°9 ldem ••.•• ';00
7 Cebro. 1913 155 ldem ...... 1.000
26 enero. 19 17 112 ldem .•.•. 500
29 idem. '9'4 227 Idem .••.• 500
)0 idem. 1915 126 Idem ••••• 500
'tebro . 1914 109 Idem ••••• 50031 mayo. 19 ' 7 19 Ja~n .•••.• 500
15 febro. 1917 242 Granada .• S00
S idem. 19
'
4 40 Málaga •••• l.000
26 enero. 19 17 147 Idem ...... Soo
27 idem. leJ I 4 38 Barcelona •. Soo
27 idem.• 19'4 7 1 ldem .•••• S00
2q idem. 1914 220 Idem •.•.. Soo
29 idem. 19 15 9' Idem ••••• Soo
4 Cebro. 1915 • 30 Idem •.••. 50o
24 ('nero. 1914 2.55 1 ldem •• '" Soo
30 idem. 1914 7
'
Idem.•.•. 1.000
S Cebro. 19q 24 Idem ..... l.000 .
28 sebre. 191 S 2 lc1em .•••. 50•
la febro. 1913 13° Idem .•••• SoO
CIEJtVA
luma
r..... 11 cuII ...... Ndaaro De~ qua 4e.
de la d e Hacienda be leT
..~. que espldlO r;:~~-
..e pago Ja cana _




CircUÚll". El Excmo. Seoor Ministro de la Guerra
se h", servido disponer que el trompeta del regimiento
Húsares de la Princesa, 19. g de CabaIlerla, Ale-
jandro LuechesBasanta, pase destinado, en vacant~
de su clase, al. escu~rón de tropa de la Escuela de
Equitación militar, vedficándose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos ailos. Madrid 8 de
noviembre de 1917.
DISPOSICIONES
de .. Sublecrewll y 8eccl0ftel de este MI"'.
Y de JaI Depe.nde.ncM c:eatrllel.
Cnr,aV4
Sel\or Capitán general de la segunda región..
•De real ordoen lo digo a V. E. pa'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarae a V. E. muc~ aftoso
Madrid 8 de noviembre de 1917.
Exanos. Setlores Capitán general de la primera región,
Director de la Escuela de EquiucióD militar e In-
I terventor civil de Guerra y Marina )I! delProtee-
torado en Marrueoos.
Se60r Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
.piedad Quesada Lozano, vecina de Gor (Granada).
en solicitud de que se ordene la baja en filas de sq
hijo José Diu Quesada, soldado del batallón de Ca-
zadores Tari~a. nlÍlD. S; t~nienflo en CUC1lta que 'I~
útiles en revlsióD que <no arreglo a kls articulos 86,
92 Y 124 de la ley de reclutamiento, se incorporan
a un reemplazo que DO es el de su alistamiento, lo
hacen oon su n6ulero de sorteo sin tlue beneficien a
los individues de IU propio reemplazo, siguiendo las
vicisitudes de aquel en que han sido ~Iarados.sol-
dados. el Rey (q. D. 1">' se b.- .-neJo cbestima:r,
la petici6ll da la reoarraatL ". . ;
CIUVA
M.drid 8 de noviembre de 19".
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
Maria Manuela Alaroon Titos, vecina de Hu~lago (Gra-
nada). en svlicitud de que le ordene la baja en fil~'
de IU hijo RarnOO Rienda Alarcón, soldado del regI-
miento de Infanteria. ·Borbón núm. 17; tenu:ndo en
cuenta que los útiles en revisión. que con arregio a
los artlculos 86, 9% Y %%4 de la ley de redutamient~,
se incorporan a W1 reemplazo que no es el de su ahs-
tamiento lo hacen con su número de sorteo siguiendo
las vicisitudes de dicho reemplazo, sin que beneficie,:, a
los del suyo propio, el Rey (q. D. 'g.) se ha serVido
desestimar la petici6n de la recurrente.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio! guarde a V. E. muchos a/lOs.
Madrid 8 de noviembre de 1917.
--------1-
Leopoldo Crespo Novo. '917 Madrid ••.•.•. M.drid...... Madrid. 3.....
José Villamla e IbAilez ••• 19'7 Idem ••••••• Idem •.•••. Alcalá, S ••••
Trinidad Checa S,,"tos ., 1916 Aicaudete •... To~do ••••• Toledo. 6 ...•.
A~nioTéllez Dlaz ••••• '9'4 5evilla ••.•... Sevilla ••••• Sevilla, .8 .••.
Rafael Bojollo Ferobdez 1914 C6rdoba.•.... Córdoba•..• Córdoba, 22...
El mi'smo................ • • •
Jos~ jim~nez de la Cruz •• 1917 ~órdoba ••••• Córdoba •••• !c6rdoba, 22 ••
Francisco Jim~nezAlfaro y
Guti~rrez 19 14 ldem ~dem Idem .
Francisco L6pez Hoyo. 19'5 !dem •••••.•• Idem ...•••• Idem .•••.••.
J08~ joaquin Tirado P~re% 1913 Rute ldem Lucena,23 .•.
Manuel Sarabia Urbano •. 1917 Monturque •.• Idem ••••••. ldem ••••••••
Jos~ Pérez Siles 1914 Rute Idem ldem .
josé Panadero Jim~nez ..• '915 Montilla .••••. Idem ••••••• Idem •••••••.
Antonio Benito Gómez de
Somorrostro •..•••••• 1914 ·\lontoro ••••• Idem ••••••• Montoro. 24 ••
luan Rodrlguez Contruas 1917 la~n •.••••••• ja~n•••••••• ~a~n, 30 ••••••
Antonio de la Blanca Per- Ir
tíiiez •.•. '917 Santaf~ Granad..... raDada, 33 '..
Mao uel Santos Ramos Cas·
tro 1914 Málaea , Málall:a Málaga, 36 .
jo.quln Ver~ara Rlos .••• 19'7 Antequera •. , Idcm ••.•.•. Antequera.37.
Enrique Ibáilez Basas .••. '9
'
4 Barcelon••.•• Barcelona••. BarceloDa. 6,.
Isidro Dombriz Froment. 1914~~ldem Idem Idem ~..
Manuel Alonso Gonzalo. 19 14 Idem....••.• Idem •••.••. Idem •••.•.•
Alberto Carreras Arimaoy 1915 Idem •.•••.•• 'Idem .•••••• Idem .••••.•.
Francisco Torrebadell Vi-
laró 1915 ldem Idem Idem.6:1 .
S.lvador Junoy Colet 14)14 Idem ldem Idem .
Santiago Garri¡a Prl!8ta • 1914 Idem ••• • ••• Idem •••.••• Idem.... • •••
Juan Ginesta Oliv....... 1914 Idem ........ Ic1em....... Idem.63 ......
El mismo................. • •
Seb.utiáD CUllO Rlbet .•. 19'3 Badalon•.•.•• Barcelona••. Barcelon•• 63.
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